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Tabel 1: Klasifikasi tekanan darah. 
Tabel 2:  Macam-macam faktor resiko Hipertensi berupa faktor yang dapat- 
dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. 
Tabel 3: Tabel golongan obat anti hipertensi, mekanisme aksi, dan-   
kontraindikasi. 
Tabel 4: Target Organ Damage. 
Tabel 5: Karakteristik Responden. 
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Berpikirlah dengan benar, pikiranmu akan memberi makan kelaparan dunia. 
(Horatio Bonar, 1808 – 1889) 
 
 
Ayun langkah pertama dalam iman. Anda tidak harus melihat seluruh anak tangga. 
Hanya mengambil langkah pertama.  
(DR. Martin Luther King Jr. 1929 – 1968) 
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Sulchan Chris Wardana. J500080029, 2012. Skripsi. Pengaruh Penyuluhan 
Kesehatan tentang Hipertensi terhadap Pengetahuan tentang Hipertensi pada 
posyandu Gelatik wilayah kerja Puskesmas Pundong Kabupaten Bantul. 
Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang: Data WHO tahun 2004 menyebutkan bahwa penyebab kematian 
nomor satu di dunia ditempati oleh penyakit kardiovaskuler dengan jumlah 31,5% 
untuk wanita dan 26,8% laki-laki, sedangkan hipertensi ditahun yang sama 
menempati urutan 13 setelah diabetes militus sebesar satu juta jiwa atau sebesar 1,7% 
dari jumlah kematian. WHO dan para ahli pendidikan kesehatan, terungkap bahwa 
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan sudah tinggi, tetapi praktik masyarakat 
masih rendah. Hal tersebut terbukti bahwa perubahan atau peningkatan pengetahuan 
masyarakat tentang kesehatan tidak diimbangi dengan peningkatan atau perubahan 
perilaku masyarakat. Pasien dengan pengetahuan dan kesadaran tentang tekanan darah 
sangat penting dalam menentukan kemampuan untuk berhasil mengontrol tekanan darah. 
Saat ini, kurangnya tingkat pengetahuan tentang tekanan darah terbukti menjadi predictor 
independen dari kontrol tekanan darah yang buruk. 
Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analitik dengan rancangan 
Quasi Experiment. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 37 
responden yang merupakan pasien posyandu di wilayah kerja Puskesmas Pundong. 
Pengaruh penyuluhan kesehatan tentang hipertensi terhadap pengetahuan responden 
dilakukan analisis dengan uji Wilcoxon. 
Hasil penelitian: Dari perhitungan data statistik didapatkan P=0.000. Karena P<0.05 
maka H0 ditolak sedangkan H1 diterima. 
Kesimpulan: Penyuluhan tentang hipertensi berpengaruh terhadap pengetahuan 
pasien hipertensi di posyandu Gelatik wilayah kerja Puskesmas Pundong Kabupaten 
Bantul. 












Sulchan Chris Wardana. J500080029, 2012. Mini Thesis. The Effect of 
Hypertension Health Education Against Hypertension Knowladge in Posyandu 
Gelatik Pundong Public Health Center Work of Bantul Regency. Faculty of 
Medicine. Muhammadiyah University of Surakarta. 
Background: The data from WHO in 2004 mentioned that number one cause of 
death in the world was cardiovasculer disease with 31,5% for women and 26,8% for 
men. WHO and health education experts revealed that public knowledge had increase 
public health about health was not followed by an behavior increase or change. A 
patient who have knowledge and awareness of blood preasure control. Currently, the 
lack of blood preasure knowledge was proved to be independent predictor of poor 
blood preasure control. 
Methods: This research was observational analytic research with Quasi Expermental 
approach. The sample was 37 hypertension patients who care their disease in 
Posyandu Gelatik at the Pundong health center in the Bantul regency. The effect of 
hypertension health education against respondens knowledge was abalized with the 
Wilcoxon test. 
Resulth: From the stastical calculation, it was obtained that P value = 0.000. Because 
of P<0.05, so H0 was rejected and H1 is accepted.  
Conclusion: The hypertension health education influenced to knowledge of 
hypertension patients in Posyandu Gelatik at the Pundong health center work in 
Bantul regency. 
Key Words: Hypertension, Health Education, Knowledge 
 
